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DafriAgussalim MenelusuriPerdebatanMengenaiKonsepKekuasaan




























































































actualbehaviorof groupsin thecommunityis notconsideredrel-
evantwhenit is differentfromtheresearcher'sexpectations,then
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kelompoktersebutmempunyaikekuasaan(BachrachandBaratz, 1970:8).
Untuk mempertegaspandangantersebut, mereka mengutif pendapat
SchaattSchneideryangsangatterkenaldanpalingseringdikutip:
All formsofpoliticalorganizationhaveabiasin favorof theexploi-







































































Ringkasnya,pandangankaumtwofaces of power merupakan,
meminjamistilahStevenLukes,"aqualifiedcritiqueofthebehavioralfocus






















laku yanglain. DalampandanganLukes, sebagaimanahalnyadengan
pandanganpluralisdanpandangannondecision-making,
"A haspoweroverB if A's behaviorcausesB todosomethingthat
B wouldnototherwisedo" (Lukes,1974:41).





berlebihanterhadapartipentingkontlikaktual),Lukesmengklaimbahwa BinamannerthathnutsB from.domgwhatB ,:oulddounderIde~lcondl-
kekuasaanmungkinsajadigunakandalamsituasikontlikpotensialtaulaten, tions,thenitcanbeproperlysaidthatA exerciSespoweroverB (Lukes
dimanakontliklatentersebutmungkintidakakanmenjadiaktual(Lukes, 1974:34-35).
1974:24).Kontliklatentergantungpada idetentangkemungkinanadanya Di sampingmemasukankonseprealinterestsdalamperdebatan
apayangdinamakanfalseconscioussnessataunconsciousinterests.Halini engenaikekuasaan,Lukesjugamelakukani ovasiyanglainyangtidak
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A untukmencapaitujuannyatidakdigunakanatasB. SebagaimanaIs ac,
danjugaBenton,tulis"A haspowertoachieveA'sobjectivemeansA has
capabilitiesandresourcessuchthatif A utilizestheseabilitiesandresources
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